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JOAQUIM PERRAMON (IAFI, UniversitatAutonoma de Barcelona) 
Hi ha una analogía entre el comportament deis inversors en 
el mercat de valors i el procés de pensament descrit per 
Damasio que consiste ix en la capacitat de representar imatges 
i ordenar-les: en ambdós casos es tracta de la construcció 
d'una imatge que pot coincidir amb majar o menor mesura 
amb la realitat exterior, peró que en tot cas determinara el com­
portament; aquest procés resulta, per tant, susceptible de ser 
enganyat, per bé que el sentit comú és un sistema de creences 
més sólid. Resulta coherent el resultat que els sistemes posi­
tius i negatius estiguin separats ja que aixó permet evitar con­
tradiccions i ponderar alió que esta a favor o en contra, tal 
com descriu Joseph de la Vega a I 'obra Confusión de 
Confusiones (Amsterdam, 1 688). "Hi ha moltes ocasions en 
les que tot accionista sembla tenir dos cossos i que els sorpre­
sas observadors veuen a un ésser huma lIuitant amb si ma­
teix . . .  la seva lógica l 'impulsa a comprar, a causa de la infor­
mació rebuda, en un altre moment l 'indueix a vendre'a causa 
de la tendéncia que impera a la Borsa". Per entendre bé aquest 
inversor caldria per una banda una concepció de món o una 
teoria del seny i per una altra una teoria de la rauxa. Sentit 
comú 1 acció. 
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